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U cjebni gledano, IUIIlatoc usponima i padovima, XVI stoljece je 
zlatni v~jek knjizevnosti otoka Hva:ra. 
S prav:om ,je QPa.t Prilbojevic u svom pozmatom govoru iktazao da je 
Hvar - tih decenija XVI stoljeca bio: 
ures i ponos svih Slovena! 
Ako danas uporedimo Hvar sa jos uvijek daleko poznallidom knji-
zevnos6u Dubrovni'ka toga stoljeca - sa sigurnoscu se moze kazati 
da literatura Hvara tada nije zaostajala za onom u vecem, mo6n.ijem, 
bogat~jem Dubrovnilkru. Cak su u poduhvatima pojedinih ~sta:kinrutiljih 
hva:rskih 1pisaca i pjesnika Dubrovcand. mogLi traZ.iti - i ,tJrazili su -
u~ore. Sje1Jimo se sarrn·o Hanibala Lucica ili Pelegrinovica. Hektorovicevo 
»Ribanje<< je svakako jedinstven poduhvat. C~ini mi se da :ne bi bila 
pogreSI1a ocjena da su hvarski rpjesn!i.oi hili smjeHji - danas bi Tekli: 
moder,niji - od svojih dubrovackih kolega u tra2enjima forme, teme 
i novih vutova u uzorima i stilu ... 
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U drugoj generacilj1i hvarskih pjesrr~ka i pisaca XVI stoldeca, genera-
ClJl •koja ce za:wsitci. sa komedliografom Benetevicem - :Sp<Ymi:nje se ~ 
jedan veoma malo pozmat i - .nazalost - jos uvijek gotovo .nep~roucenli 
pjesru~k: Ivan - »Divo« - P AR02IC. 
Ivan Parozic se rodio pocetkom 1537. godi:ne u g·radlu Hvaru. Otac 
mu je bio vlastelin CVITAN PAR02IC a majka PETRUNJELA. 
Po tradicij\i mlad.ih hvarskih plemica sigurno je da je - u samom 
Hva'l'u - svrSiio prve skole. Tak•o je, uz os.noVIIllu pismenost, na narodnom 
jeZ'iku, nauciQ latinslci i - za praktiiCni Zri.vot tal\iija.ruski. 
To je, za sada, sve sto znamo o b1ografiji i zivatu Ivailla PAROZICA. 
Nikakvi drug~i, utwdeni potdaci o Ziv•otu li Zli•votnlim peciJpetijama - kao 
ni o smrti -calk rui godinu njegove smrti ne znamo. 
Pokusao sam .i ja, maram pri:z:nati ne sa doV'OljnQ upornosti i ne na 
s vi m mjestima gdje bi 1se moglo oceklivati da se neSto p;ronade. 
Dakle biografija ovQg hvarskog plemica pjesnika ostaje tek da se 
rekonstruira .i .na~pise. 
Pa ipaJk Ivana PAROZICA - ~ to kao pjesnrilka - spomilnju vee 
odavnina gotoV'O svi historicari hrvatske knj:izeVInosti. I to ditci.ratju6i. irli 
poZ'ivaj1t16i se na veliiikog dubrovackog pjesnilka Nikolltl NALJESKOVICA. 
Kao sto je rpo~nalto, medu broj!Illi:m >> Poslanioima« N. Nalje8kO'VIica 
nasla se i jedna ozaglavljena sa: 
Gospodinu Gjivanu Parozicu vlasteliCicu hvarskom. U 
pohvalu njegove VLAHINJE - Nikola Stjepka Nalje§-
kovica Dubrovcanin pise: 
Za razHku od niza drugih Natjesloovicevlih »Poslanica<< ova nema ni-
kakav datum ni b'i'lo kakvu dirak1mu indiciju koja bi nam UJka:I'Jivala 
kad je napisana. U rukopisu s kojeg je pripremljeno izdalllje Kn,jljlge V 
»StaTih pisaca« Naljes'koviceve >> Paslanice su 'uglavnom dart;e po ltermm-
skom •redoslijedu. SLijedimo l•i taj redoslijed re!klo bi se da je ovu svoju 
»Poslanicu« Paroilicu Naljeskmnic pilsao negdje izmedu 1560. 1 1564. 
godine. 
Na ove godine naV'Od€ i sl1jede6i momenti: 
1) Ivan Paromc ima - u ovo vrijeme - oko 25 god:iina. To su- za 
XVI stoljece - godine stvaralaclmg uspona. Sjetrl.mo se Lucica, Pelegmi-
novica .. . 
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Teska je pretJpostavitti da je Parohe mogao mnogo rani je napisati 
sv01je - nama jedlino - poznato pjesnicko djelo. 
A da ndje ni mnogo kaSIIlije navocli opet sama »Poslanica << . Nairne, 
iz nje se vidli da je osim za »VLAHINJU << Na1jeskovti.e u to vrijeme sa:zmao 
i za zenidbu mladog hvarslkog plemiea. 
On pii\e: 
Oca nje poznavam (misli na komediju » Vlahinju«) . . . 
nu bih rad jos da znam majku nje gizdavu . .. 
I Naljeskovlieevi raspjevani komplimenti i trubadurSkri. ukrasi - kao 
ri j'oS raspjevanij,i i radasniji PamzJiCev odgovor - u veZJi sa svo.jom mla-
dom zenom, nepobitno ukazuju da je rijec Q bra1ku mladih, i to o prvom 
bra:ku mladlica i djevojke. 
Dobivsi ovu >> P.oslanlicu << od Naljeskoviea mladi Par&ie se potrudio 
da - vjerovatno u'brro - odgovori taJkode stihovanom > Poslanioom << 
i ozaglavljuje je: 
Svake hvale dostojnom gospodinu Nikoli gospodina 
Stjepka Nalje8kovica Dubmvcanina Gjivan Paro~ic Hva-
ranin - pise: ... 
Po salblOillSki uhodanom metoldu renesamsnih poslanica i pohvala, 
Paro2Jie ovdlje najprije do u zvijezde uzdize >>svoju Vlah~njru « da bri sve 
te pohvale, sva ta velicanja u stvartli podnio i predao Olllome kame je na-
mijenjena >>Poslanica << - u ovom slucaju: Naljeskovieu. 
MedUJtim 'iako u >Paslantici<< govori o >> Vlahinji« - omgledno je da 
je za Parozica ovdje to vjesto iskoristen sinonim, i da on uopee ne misli 
na svoju lkomedtiju > VLAHINJU<< vee na »Svoju Vlahim!jU<< - mladu, tek 
vjencamu zenu koja nLje iz Hvara vee, najvjer·ovatnije, dovedena negdje 
sa susjedna <kopna i zato je - po ruobicajenim navikama gajenim i medu 
vlaiSltelOIITI smatrana - oV'aj prut ad miloste -: Vlahinjom. 
Kad se podrobnije analiz~ra Nalje8kovlieeva >> Poslanica << kao i Paro-
zicev odgovor stjeee se utisalk da je iZJmedu ove dvije raZJmjene poslan!ica 
pohvala bilo i drugih. Logicno je p~retpostavi,ti da je ponuikan ovwko viso-
kom Naljeskov:iceV'()jffi ocjenom komedije >> VLAHINJA << ikao i pokrovi-
teljstveno-pi1ijate}}Skim njegov:im zal!llirnamjem za Parozicevu mladu ne-
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vjeSitu: » 0 0 0 koju bih ra:d jos da :m11arrn 0 0 o« - Pa,ro2Ji<: mu odgovorio i 
opisao svoju mladuo 
Narto ce biti Naljeskovic napisao posebnu pjesmu - kako je to, ta-
kode, bilo uorocadeno >>ill cast« 'il:i »Ill pohvarlU<< Pal'oziceve suprugeo Ta 
pjesma je - kao ~ sve osta,}o sto bi pisali tadasnjli 'Slavni pjesnici - bila 
cita;na i >kruzila medu prijat~ljima i znancimao 
Otuda li. Paro2JiceV1o: 
Sada se maze riet' 
Vlahinja da moja 
od svieh je vila cviet 
i od svih gospoja 0 0 0 
Medutim bez ob21ilra na ovu pretpostavku - ako se zadrzimo li. na 
razmjeni OVlih sacuvanih, i po~natih, Poslanica pisama zatkljucci oSitaju 
isti. 
A ti su: 
1) Mladi Ivan PaJrnz'ic salje iz Hvara slavnom pjesni!ku i komedio-
grafu Nilko!Li Na:l1jeSikovicu u Dubrovni!k sVloju ·komediju »VLAHINJU<<o 
2) Nalje8kovic vrlo visoko ocjenjuje Parozicevu tkomedriju; 
3) Naljeskovic se interesi>ra i za mladu Parozicevu suprugu; 
4) Nal,jeskovicevi komplimenti i pohvale izrecene o supruzri - na 
Hvaru su 1mali ve1ika odjeka i uzvisiH Pa.rozicevu mladu ZeiliU - koja 
se time - kao >>sltJranklin-ja<< - >>Vlahin~ja<< - brZ'o afirmiral·a u Hvaru; 
5) Pal'ozic zahvaljuje Naljeskovi6u na ovom rprijateljskom gestuo 
Ulkratko, razmjena .ovih poslanica :pokazuje da su d.:zJmedu Nalje.S1kovi-
ca i Pa:rozica postojale prijatelj>sike vezeo 
Da bi se razumdelo zasto ·isticemo ovaj momenat •treba znati da je 
Nikola NaljeS'kovic tih decen'ija - •izmedu 15500 i 15800 brio naJjcistaknutija 
licnoot - pravi bard - pjeSIIllioko-literamog dubrovackog ikruga ali cija 
slava i ugled 'i va~nost prelaze gJranice Republ>lke i dominiTaju cijelim 
nasim Frimorjem a ru prvom redu nad pjesnicima Hvarao 
mjec No NaljeSkovica je ocjena - on je (jjih god~n1a neoopomo vode-
ci krliticar, bez cijeg atestata se lll'ije rnoglo uci u pjesn'icka sveti~dS>tao 
Zato mladi Pal'ozic i salje sVlOju komediju na uVIid, na ocjerru ovom 
prizna>tom autorirt;etu - mada on zivi i djeluje u Du'broVIllikuo 
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Naljeskovic, •promtav&i poslatu komedi.ju, daje o njoj na:jlaska-vijri. sud 
- koji ce nam i do danas ostati kao jedini pjesniolro-1kritickli osvl"t i na 
»VLAHINJU« i ocjena. 
N alj eskovJc za Parozicevu komedrilju kaze: 
Take je prilike, 
takoga uresa 
rekal bih nje dike 
da su zgar, s nebesa! 
U pocetku te svoje ocjene »VLAHINJE << Naljeskovic ikaze: 
Zgledavsi Vlahinju 
ka mi se posila 
posumnjih da je nju 
J egjupka rodila. 
Neki hilsto["icari i pisci su ove stihove protumacili tako kao da je 
Nalje8ikovic - dobivsi i prol'litavsi »VLAHINJU << - pomishlo da au je 
na:pisao p1sac »JEDJUPKE << - njegov prijatel.j Hvaranin M~ksa Pele-
grinovic. 
Medutim tesko je prihvatiti ovalkvo tumacenje jer je Naljeslrovic 
sasVIim dobro zmao te§ke zdravstvene i porodicne p11ilike ill ·kojima je tada 
- sezdesetih godina sesnaestog stoljeea - tavorii.o i zivotaTio Pelegi1inO-
vric, lk:ojli je odavno prestao da •pise ovaiko lagodne i lasci:vne strhove ikaik-
vim je pisana »VLAHINJA«. 
Neki drugi su opet shvatili ova;d NaljeskoVIicev sbih kao ocjenu >> VLA-
HINJE<< - da je to u stvari tjedtna od •tada modemih >>CingaTeslka << - kar-
nevalsklih pjesama, poema ili farsa gatmja, koj1ima su ra<m1e JedjUJpke u 
var.ijantama zabavljale i uveseljavale karnevalske dwne. 
Dovoljno je opogledati cak i ovaj .sacuvarri torzo Paro~iceve komedije 
da bi se moglo s potpunim uvjerenjelffi i sigurnoscu odooti ovo tumacenje. 
>> VLAHINJA« nema aps01lutno 1n'ilkalkive veze s >> Jedtj•upkOilTI<< ili sl~c­
nim > cingare5kama << - a Naljeskovficevi siihovi su, u stvari, pjesnicka 
figura jedne lromparacije- u kojoj je > JEDJUPKA<<, podrazumijevala se 
i Naljes'kov\i6u i Parrol'Jicu rpo:z>nata Pelegr~tnoviceWl - smonliim za ikva-
litet, Vll"Ljednost, neO'sporno prizmanje, izrazeno pjesniokom slikovitoscu. 
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Naialoot od te i ta;kve »VLAHINJE« saeuvan nam je samo poeetak 
od devedesetalk dvojno rfumovanih dvam:aesteraca. 
Med1utim i ova,j do sada jedini poznati fragmenat dalje nam moguc-
nosti da sagledamo ~ anal1i•zom rekonstruiramo biJtne elemente ovog Paro-
ziee'V'Og djela. 
A 1Ji ISU: 
Prvo: Neospormo je da je >> VLAHINJA« komedija, mazda >> malahna 
komedija« - i~i farsa - ali svakako pozoriSni komad namijellljen pri-
kazivanju. 
To nilje nahaceni, i'li grubo sklio.ilra[]Ji scenario oommedie dell'wrte -
koji ee svaJki i:nventivniji glumac ipi'OSirivati, dopunja<vati •i miljenjabi. 
To nlilje Jlli malahna komedija od pira - bp onih brojnih komada 
koje Sill - drzeei se samo osnova svojih UZ'Ora, od Plauta li Terencilja do 
Ruzailltea - sa!stavljali mnogi naSi pilsmeni ljudi, kad 'bi zeljelri. ukraSi•ti 
i uzvelicaili svrudJbu svojih prijatelja, rroda!ka dli :zmanaca. 
To je od tiskusna pilsca i oovjeka koji se sa ljubavlju bavi pjesn.rstvo.m 
napisano 1dijel.o. Ri1Jmika stihova sacuvanog fragmenta to ddkazuje. Stiho-
vi >> VLAHINJE« su zivi, teiku neusiljeno - riako su dati u dvanaestercu, 
ali dvojno rimovanom, ciji je sklard proveden i saeuvan dosltiedno. Cak 
i kad treba da ozivi dlijalog i upadiicu. 
Bas ti laki i zivi s1Ji.hoV'i su, s druge strane, okov i okvir d'atog ·i utvr-
denog saddaja i teksta - tj. pri njihovom reproduciranju morajnl da 
budu sacuvani u potpunooti bez !i najmanje izmjene koja bi ne samo 
>> pogrubila« njihovu l.Jjepotu i skladnost vee Ulnakazila, upropastila speci-
f.icmt draz ave komediije: rimu li stihove. 
Ada je PavoZii:e 'i pisao Ji shvaeao 'S'VO'ju >>VLAHINJU« tkao umjetmOOim, 
pjesnJieku U\norbu - kao vrijedno, mukom, trudom, ta:lentom i lgrubavlju 
saoinjeno dijelo dokazuju bas one - prije spominjane poslanice. 
Ne salJje se i1staknutom i slavnom piscu kriticaru kaikav je bio Na-
ljeskovic - bilo ka!kva pisarruija , irrnprovizacija nekih nazdravicarskih 
pj esama 1ili za pr1god,no pri'kazivanlje namijenjena farsa . 
Drugo : U sacuvanom uvodnom dijelu »VLAHINJE « vee su fiiksirana 
i ocrtana glavna lica komedije. 
Parozicu se mora posebno priznati majstorija iskusna i talentirana 
pisca - i to pr1je svega pisca okomedije - jer nam je u onlih pa.r sacuva-
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nih stihova us<plio vrlo plasticno a s nekolilro biranih r ijeci - Hi •sm i.Slje-
nog dijaloga - da ocrta i predstavi glavna lica. 
To su, naj,prije: STARAC. 
Po tradioidi NaljesikO'Vlicevo.j li Drzicevoj - i st rantih uzora - Stara.:: 
je dat kao bogat ali skrt covjek. Iako star aos se ddi te je ipUn plaJnova 
i 'komb1nacija . Tek nam je nag·ovijesten njegov tPlan koj[ on, vti.di se, 
brizljivo priprema. Reklo bi se da je ono sto muci Starca ti goni na •raz-
misl.janje i ikomlbiniranje - a ,j sto ce biti motorna snaga rkomedije -
njegova s taracka pozuda prema nekoj »mladici << ili nekoj pristaloj 
udovici. 
VLAHINJA - koja je dala ime 'lwmediji - vreme8na je zenska 
koja tek silize u Hvar. Ona ne dolazi, kao sto su to na ika~rnevalske scene 
dolazile Jedjupke - samo da gatanjem, caranjem ·i slicnim davolijama 
- zarade kojli d:inarr. PaToZ.iceva »VLAHINJA<< dolazi da se nastani u 
Hvaru. Ona je ll"askinula sa sv01jim starim krajem pa li.alko wemesna ona 
je svejedno dobro pripreml1jena i po11kovana da prozivi u vrevi i zaple-
tenoshl Zlivota luckog grada kakav je tada bio HvaT. 
Pa1r0ziceva » VLAHINJA << je star a, iskiusna li:ntviga~ntk,im.ja, lroja ce 
zapl~tati ii rraspllita1Ji tolkove 'komedije. Parr decenija iza Parrozica Mactmn 
Benetovic ce uvesti u svoju >> HVARKINJU « - Vlahmju, davsi aoj ime 
BARBARA. Sigurno de da mu je za uzor posluZi.la Par~iceva. 
Na to nas :na'V'od[ arpsolutno, do u deta,lje identi•can IJ.tk Vlah!inj.a -
lmo i cinjen'ica da je PavoZdceva komedija j·os mvjela ~ 'bila pozmata ikra-
jem sesnaestog stoljeea, kako nam to ddkazuje Mazibradicev prepis iz 
tih godina. A to su dani kad lje Benetevic, kao >> ll'OVIi mestar«, pisao 
svoje komedije. 
Posto nam je - sre6om - >> HVARKINJA << saeuvana 1u cgelind, to 
mozemo prema njoj dati detaljniju sli'ku >> VLAHINJE << i!roja nam je u 
U'V'ddrnlim stihov;ima Paroziceve komedije samo ocrta~na u ~onturama. 
Vlahinja se ne libi :nilkakva posla ni poduhvata samo ako se moze 
nadati dohvoj nagraidli. Ona je vljesta i i:skusna posrednica u svim mogu-
ffim vezama 'i posredova~njima , !pOcevsli od navoda:dzisa~nja stalfou uzbudenu 
pofudom do osti.guravanlja odgovarajucih a•ranzmana mladi6ima lkod raz-
n ih »l'jubovoi << koje eu katkada »nevine djevojcice << ili palk usplamtjele 
mJ.ade zene - Upalljenice, 'OSamljene •udovice dJl\i proSto sraeunate kUT-
tiZ'ane. 
Vlah!inia je v idm·ica - zna vidati i lije~iti rane i boljke. Uz t<l ona 
poznaje tajne i moci b ilja, kdje zma iskoristiti i za lijek i za madij·anje, 
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pocevsi od onog da »zatravi« - da zanese momka i1i djevojku u zaslijep-
ljenost neodbranjive zaljubljenosti - pa do zaplitmja ili razmrSiivanja 
omraza, spletki i tudih madijao 
Ona zma gatati i vragati - odredivati, 'Predskaziva1Ji kao i UJtjecati 
na buducnost ~ ono srto ce biti sudb.ina mladih djevojaka •i momakao Uz to 
gatanje ona um - 'kao i BeneteV'iceva BARBARA - mlade djevojke i 
zene: »tisueam rstvari za svidit se i vezat ljubljenog 0 0 o« 
Vlahrirn}a najoavlijuje i :svoje nadzemaljske osobLne koje je blize vje-
sticama, a talrode sasvtim otvoreno riZljavljuje da se ne Hbi nJiokakva posla 
- pa malkar taj lbio i na granici mm~nalao 
Bas u sklopu tih njenih sV'Ojstava, koje ona otvoreno - reklamira-
juci se i predstavljaj•uci se - iznosi - ocigledno je, sto kod sacuvanog 
odlomka ParoZ.iceve komedije ne mozemo da vid•imo, al[ zato znamo 
lrod Benetewca - da je prevrtljivost spremnost na prevaru svega i sva-
kooga njena osnovna karakterna artao Crta koja neee biti samo opriJkazana 
u komed1ji nego ce se na toj njenoj prewtljivosti i spremnosti da prevari 
svakoga, g.radi•ti zapleti i kom:iane situacije te neoceklivani raspleti koji 
su - u ondasnjoj lromedliji birtmi elemenat smijeha, pa prema tome i 
uspjehao 
Ostala lica su: 
GODISNICE. Prva je KATUSA a druga STANULA - to su mlade 
djevojoke - slusk\iindeo Iako date krroz ti:pizi:ra~nu :sl~ku »godrsruica« pozma-
tih kod Naljeskovica •i Drziea - one su kod Pamzica ipak •loikalizimne i 
oziv1jeneo Djevojackoi naiV'lle ali ostra jezJika - one u brzoj •replidi pari-
raju napad mladieao Kombiniraju, cim soaznaju za dolaza!k Vlahinjin i sva 
njena nadnaravna svOijstva, da sto prije stignu do nje •kako bi im ona 
caorala i jos u ponecem pomagalao Razumije se da ee to trebatli platiti 
- jer Vlahinja svoja dobroclins>tva redovno naplaeujeo Novae, odnosno 
>> da•re« kojima ee one odobrovo]jiti Vlahinju, ja:sno je - to je vee uho-
dana tehn1ka S'V'ih tlih lkomedrija - sluSikilnje ce ukraJStii od svotj.ih gosrpo-
daricao 
Tu su }os dva »mladca« - mlada vlastelriciea, puni obijestri i raZii.gra-
ne mladosti. Prvi je pun ZJivotne radosti pa se trudi da doo maiksimuma 
uZ:iva •sve slasti lroje mu pruza veseli Hva·r i njegova nabujala mladost. 
On zadi!rlkuje mlade >> godisnke« ;i trudli se da sto je moguee prije uspo-
stavi prijatel!j~e veze :novodoslom Vlahinjomo Vidi se da vee rima •iSkrust-
va i u poznavanJju lkmisnos1Ji i mogu6nosti koje pruza to prijateljstvoo 
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Pun zivotne obijesti gleda da uskom u veli,ke planove i kombinacije 
bogatuna - Starca. Bas ta njegova n<amjera ukazuje jedaiil od tdlrova 
budueeg zapleta ·komedije. 
Njegov pmjatelj »drugi mladac« je ocrtan .kao susta supro1most. Me-
lanholican »nesritno us1lriljen ljubavlju << - vee je postao dooada 1 smet-
nja »prvom mladclll« u n0egovim mlardal!ac~im pod!uhvatfrma. Zato on i 
kaze svom 'prijatelju »drugom mladou<< - predlazuC:i mu da i:du k Vlahi-
nji traziti llijek: 
... spurijan si ti mahnit! 
Ti toga ne spoznas, a per Dio s' otravjen 
na case usparas kakono pomamjen, 
drugda ti doae svijes, da paras zdrav, citav 
a drugda ne umijes bebeknut kako brav! 
Nagovijestena su i jos neka lica u komediji. Medutim iz ovoga sto 
nam je sacuvano wd!imo da su spomenute licnosti na vrlo vjest nacin 
okarakterizilrane i ind1VIidualizirane. Sve su to l<ica ziw, svakodnevna 
lica tadasnjeg Hvara - i ne samo Hvara vee •svih nasih lucko-primorskih 
gradova. Drugim rijecima Parozie je talentom d iskustvom umjetnika 
o2Jiv1o i smjestio u svoj Hvar tipiZiTana, calk po klisejima ,teor·ije ~njiZev­
nosti i zaikonima dramaturgije uokvirena ]ica - protagonJiJSte tadasnjih 
»gradanskih << komedija. 
Na primjer Vlahinja. Ona je iz zivota <us'kocila u lwmediju. Mada se 
od Terencija li drugih klaJSika znalo za mad.ijanja i vraoanJja l!'aZllllih baba 
ri vjeStica -ova Par.ozieeva Vlahinja je vrlo ziv i plasticno pr.ilkazan onaj 
tip samohrane zene koj<a se po nasim luckim g~radovima ne Nbli ipOSla -
pocevsi od usltWivanja mornara i osiguravanja prenoeista do gatanja i 
vracaiilja, vidarenja pa li svih drugih SUnmj1i'Vfih poslOVIa - od taljnih abor-
tusa do saJ~rivanJja i preprodalje klfadene robe. 
Ovako ·OC'rtana Vlahinja, koju je u nasoj ~omediji prvi rragov,ijestio 
NaljeskoVIie - •ozivio je i ozalkonio rujeno postojanje i bitnu ulogu vode-
eeg fa'ktora zapleta i ITaspleta komedtije - upravo Ivaiil Gjivo ParoZie. 
Poslije njega ee brojni komediografi od sumjesta'l11ina mu Martina BENE-
TEVICA do nepoznatrlh nam jos pisaca raznih »Lulkrecija << , »Zdera« i 
slfenih »gradanskih komedija<< - davati Vlah~njd, Barbari, Vracari -
lk:ako 'ih sve zovu- prvorazrednu <i nezamjenjivu ulogu. 
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Da zakJ.tjuCii.m. 
1) Iz onoga sto do said. znamo moze 1se 'tV'rditJi da je Ivan Gj~vo Paro-
zie istaknut, ·.i:sikusan i tatientira.n pisac. T·O nam ;potwduje vi·soka •oajena 
koju je o njegoV'Oj komedijli. »VLAHINJA« dao njegov neposreda.n uzor, 
poznati pjesnilk i komediograf Nikola Naljeskovie. 
Ne V'alja zabaraviti Oi<njenJicu da su Naljeslmvieeve m<lile komedr!je 
ili farse neprekiidno lebdjele pred Pamzieevim oi':iima i bile dli!rektan UZiO•r 
za njegov k!omediog·ra£ski poduhvat. 
Uzor je jedno a epigonstvo drugo. Par·ozie nije imitator ni puki 
s1jedben1k Naljeskovtieev. On ·nJije sl!i.jedio ni vee •tada po1matog MaJrina 
Drziea, vee je posao svoj,im putem, koji nam je - na zalost - pozrrat 
samo flragmentarno. 
Karakteristiooo je da ParoZie sa!lje svoju komediju na ocjenu - na 
presudu - 'UipraV'O <SV'om UZior-;p:ilscu: Naljesk!oVIieu. 
To je istovremeno samokrihcna sigurnost mladog Paroziea koji Vli:so-
ko cijeni V'oljenu »VLAHINJU« - jer zCllr bi se linace usudio da je posa-
ld e >>prvoj lriri Dubrovackog ParnaJSa<<? 
Najzad, ocjenu V'fi~jednosti »VLAHINJE<< nalazJimo i u c~njenici Sto 
ju je uzeo da .je 1prepiSe i t~me - baJr djeli.miono sacuvao za pokoljenja 
- taJkav literarni sl:ad!Qik;U!Sac kakav je bio Horac.ije MAZIBRADIC. 
Mambradie je dobro bit'aO sto ee u SV'Oje ulwricene sveske prepisati 
i unijeti od mnostva literarnih pl'odU:kata koja su kruzila Dubrovnikom 
s kraja XVI stolJjeea. 
Cinjenlica da je izabrao i »VLAHINJU<< ocjena je kodu je - urz to 
Horaa1je popralt1o i S]ijedeeim a1JI1iibutom: 
»Komedija vele Zijepa << . 
2) Par.o2lieeva » VLAHINJA<<, piiSana i prlikaza.na 60-tih goruna XVI 
stoljeea ana je dlragoojen pr1sten 1kloj1i IlJaiiil je - do sada - nedostajao 
u lanou nizanja hristorlijtskog •toka rasta i razvoja nase komediogfiafije od 
N alj eskiovliea, DrzK:a do M<liPUna Beneteviea. 
3) PoZilllarti fragmenrti*) Paifioziceva rada obavezujtu da se s ve6om 
zai:nteresira.noseu ri upornoseu nast:av•i istrazivanje i proucavanje njegova 
zivota i djela . 
U ·svakom slucaju on je s punim praV'om 21asl:uzio da bude uvclten u 
plejadu 1staknutih renesansnih pjesnilka kojim se njegov rodni Hvar 
moze ponositi. 
*) »PRILOZI << I. knj. X. str. 259. 
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